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RETE SISMICA PERMANENTE DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO - INGV 
 
RAPPORTO ANNUALE DELLE ATTIVITA' DEL 2003 
 
 
La Rete Sismica dell'Osservatorio Vesuviano - INGV è una rete a scala regionale costituita 
da stazioni analogiche a corto periodo e stazioni digitali a larga banda centralizzate presso il Centro 
di Monitoraggio con sistemi di trasmissione radio e telefonici in tempo reale. Finalità della rete è il 
monitoraggio continuo dell'attività sismica delle aree di vulcanismo attivo (Vesuvio, Campi Flegrei, 
Isola d'Ischia; figura 1). 
 
Il rapporto sulle attività svolte durante il 2003 non può prescindere da una premessa 
fondamentale, relativa alle problematiche connesse con il Ponte Radio Centralizzato di Via 
Manzoni. 
Come è noto, nel mese di Marzo un cedimento strutturale ha rese inagibile l'edificio in cui 
erano centralizzati i segnali e la loro acquisizione. La necessità di individuare una soluzione 
alternativa nel più breve tempo possibile ha portato allo spostamento di tutto il sistema di 
centralizzazione ed acquisizione presso l'edificio adiacente, nei locali occupati dal Dipartimento di 
Urbanistica del Comune di Napoli. Pur se di emergenza, questa soluzione ha pesantemente influito 
sulla qualità dei segnali ricevuti e, in alcuni casi, addirittura impedito la ricezione degli stessi. 
Infatti la posizione ribassata del nuovo edificio rispetto al precedente e la presenza di alte 
piante che riducono la visibilità si sono dimostrate condizioni  penalizzanti per la trasmissione radio 
con antenne direttive, anche su brevi distanze; inoltre, la particolare struttura del tetto e del relativo 
parapetto hanno obbligato l'installazione delle antenne su pali telescopici di estensione di poco 
superiore ai 2 metri, con minime spaziature tra le antenne. Per alcune stazioni, quali S. Gregorio 
Matese (SGG) e Massico (MSC, che a sua volta opera da ponte per il segnale della stazione di Forio 
d'Ischia FO9) la ricezione è risultata addirittura impossibile, in quanto la visibilità lungo quelle 
direttrici è stata impedita proprio dal vecchio edificio. Per questi casi si è dovuto procedere alla 
realizzazione di un ponte radio presso la Sede Storica dell'Osservatorio Vesuviano. I limiti e la 
precarietà della nuova installazione hanno determinato come conseguenza un aumentato dei disturbi 
e delle interferenze sui segnali radio di molte stazioni sismiche. Per questo motivo molti degli 
interventi effettuati sulla rete sismica durante l'anno sono stati indirizzati a cercare di ridurre questo 
inconveniente per migliorare la qualità dei segnali. 
 
 La gestione della Rete Sismica nel 2003 è stata effettuata operando parallelamente su varie 
tipologie di intervento: 
 
¾ Ripristino e manutenzione in caso di avarie o cattivo funzionamento delle stazioni 
• Riparazione della strumentazione in avaria 
• Sostituzione degli apparati danneggiati  
• Regolazione livelli dei segnali modulati 
• Verifica della frequenza e della potenza di trasmissione degli apparati radio 
¾ Miglioramento strumentale e delle infrastrutture delle stazioni esistenti 
• Sostituzione apparecchiature obsolete 
• Installazione protezioni sulla linea elettrica 
• Ottimizzazione cablaggi 
• Taratura degli amplificatori 
• Calibrazione dell'intera catena strumentale 
• Verifica periodo proprio dei sismometri  
¾ Potenziamento della Rete Sismica 
• Ricerca siti per nuove stazioni sismiche 
• Installazione nuove stazioni  
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• Verifica fattibilità impianti di trasmissione dati 
Nell'Allegato 1 è riportato il Diario degli interventi effettuati per la manutenzione ed il 
potenziamento della Rete Sismica di Sorveglianza durante tutto il 2003. 
Dalla sua analisi si evince quanto segue: 
 
Sono stati effettuati 85 interventi giornalieri per complessivi 125 interventi tecnici. Di questi: 
 
• 69 (55%) per il Ripristino e la manutenzione a seguito di avarie, di cui 
 5 hanno richiesto l'intervento della Telecom per guasti sulle linee telefoniche 
 4 sono stati impiegati per il ripristino del sistema di acquisizione a Via Manzoni 
 (il che porta a 60 (48%) gli interventi per il solo Ripristino della Rete) 
 
• 35 (28%) per il Miglioramento strumentale e delle infrastrutture delle stazioni esistenti 
 
• 19 (15%) per il Potenziamento della Rete Sismica 
 
• 2  (∼2%) per la manutenzione delle stazioni digitali Lennartz PCM5800 (installate sul 
Vesuvio ad integrazione della Rete Fissa) 
 
Inoltre, sono riportati, oltre alla situazione ed al dettaglio degli interventi effettuati, anche gli 
operatori che hanno partecipato agli intervenuti. L'incremento delle attività di sviluppo e 
progettazione sostenute dall'Unità Funzionale CENTRO DI MONITORAGGIO ha determinato il sempre 
maggiore impegno del personale tecnico sui nuovi progetti. Per questo motivo è stato necessario 
coinvolgere negli interventi per la gestione della Rete Sismica anche personale tecnico normalmente 
impegnato in altri Laboratori e Servizi del CENTRO o addirittura di altre Unità Funzionali. 
E' doveroso, inoltre, ricordare l'impegno speso dal personale nel ripristinare tutto il Centro di 
Acquisizione a seguito dell'inagibilità della sede di Via Manzoni. In soli due giorni è stato spostato 
e reso operativo il sistema di ricezione radio ed il sistema di acquisizione; nei due giorni successivi 
è stato perfezionato il trasferimento dei segnali alla sede di Via Diocleziano. 
Oltre al sottoscritto tutta l'operazione ha visto impegnati M.Capello, C.Buonocunto, 
A.Caputo, W.De Cesare, A.Serio e G.D'Alessandro che hanno operato ben oltre i rispettivi compiti 
istituzionali. A queste persone, così come agli altri colleghi che comunque hanno dato un contributo 
alla riuscita dell'operazione, deve andare un forte segnale di ringraziamento da parte dell'Ente per 
l'impegno profuso e per aver ridotto al minimo i tempi di interruzione del sistema di monitoraggio. 
 
Il potenziamento della Rete Sismica nel 2003 ha visto la realizzazione di un'Antenna 
Sismica realizzata nell'area della stazione di Bunker Est (BKE - Vesuvio; figura 1). Nel mese di 
Giugno l'antenna è stata prima realizzata in configurazione tripartita con due nuove stazioni (BE1 e 
BE2) in aggiunta a Bunker Est (BKE). Successivamente, nel mese di Ottobre, è stata installata una 
nuova stazione (BE3) ottenendo, così, la attuale configurazione quadripartita. Scopo dell'Antenna è 
il monitoraggio e l'analisi di segnali a bassa frequenza (2-4 Hz) con inizi emergenti, non 
localizzabili con metodi standard.  
Nel secondo semestre dell'anno è stato effettuato il controllo e la taratura di tutti i 
demodulatori Lennartz (operativi e di riserva) presenti presso il Sistema di Acquisizione al fine di 
uniformarne la risposta in ampiezza. 
Analogamente sono stati controllati e, ove necessario, tarati gli amplificatori delle stazioni 
analogiche ed effettuate le calibrazioni di tutte le stazioni peninsulari. Il controllo ed il ciclo di 
calibrazioni per le stazioni di Ischia sarà effettuato entro il mese di Febbraio 2004. 
 
Nell'Allegato 2 sono riportati i Periodi di funzionamento delle singole stazioni della Rete 
Sismica relativi al secondo semestre del 2003 (successivo al D.D. n° 26 del 3 Giugno 2003). 
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I lunghi periodi di inattività che hanno caratterizzato alcune stazioni sono da imputare a 
precise scelte di priorità tra gli interventi esterni; in ogni caso, è sempre stata garantita la massima 
funzionalità delle stazioni operanti sulle aree vulcaniche rispetto a quelle installate in area regionale. 
La gestione dei segnali trasmessi via ponti radio, per problemi legati ad interferenze presenti 
anche sulle frequenze autorizzate dal Ministero delle Comunicazioni, ha visto l'impiego di più 
squadre contemporaneamente operative al fine di verificare la qualità dei segnali lungo le varie 
tratte del collegamento. Quando le interferenze su una tratta sono state tali da pregiudicare anche la 
qualità dei segnali delle altre stazioni insistenti sul ponte radio, la stazione affetta dai disturbi è stata 
temporaneamente disattivata per non penalizzare ulteriormente il potere di risoluzione della Rete. 
In alcuni casi la non operatività delle stazioni è stata legata alla temporanea inaccessibilità al 
sito per opere di ristrutturazione effettuate dagli Enti o dai privati nelle aree in cui era installata la 
strumentazione. 
Alcune stazioni hanno sofferto per danni derivanti da atti vandalici. In particolare l'Array 
Bunker Est (ABE) durante i primi periodi di funzionamento ha subito più volte il taglio dei cavi di 
collegamento dei sensori. Alla stazione di Astroni Ovest (ASO) è stato strappato il cavo che collega 
l'antenna al trasmettitore radio. 
Di norma gli interventi di ripristino sono stati effettuati entro 24-48 ore. Per le stazioni 
trasmesse via linea telefonica gli interventi di ripristino a carico del gestore telefonico sono durati 
anche 3-5 giorni. 
 
PREVISIONE DI SPESA PER IL 2004 
 
Per il 2004 è previsto un forte potenziamento della Rete Sismica sia come numero di 
stazioni che come tipologia delle stesse (conversione in digitale con sensori a larga banda). Inoltre è 
prevista una ristrutturazione dei sistemi di trasmissione dati e di acquisizione. 
Le effettive attività da svolgersi ed i relativi fabbisogni economici per strumentazione e 
materiali di consumo sono legati al progetto di sviluppo previsto dal Piano Triennale delle Attività 
2004-2006 in corso di formulazione ed a cui si rimanda per la Previsione di spesa per il 2004. 
 
 
Napoli, 19.01.2004 
 
 
 
Il Responsabile della Rete Sismica 
                                            Dott. Mario Castellano 
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 INGV - OSSERVATORIO VESUVIANO – Rete Sismica di Sorveglianza  
 
DIARIO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL 2003 PER LA MANUTENZIONE ED IL POTENZIAMENTO  
DELLA RETE SISMICA DI SORVEGLIANZA 
 
N DATA SITO MODALITÀ SITUAZIONE  / INTERVENTO OPERATORI
  
 
    
1 15.01.2003 LETTERE Potenziamento Rete Sismica. Sopralluogo per installazione stazione sismica e ponte radio. 
Castellano 
Capello 
2 22.01.2003 Bunker Est - BKE Ripristino e Manutenzione Rete Sismica Avaria al trasmettitore. Ripristinato. Capello 
3 23.01.2003 Ottaviano - OTV Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza segnale. Cattivo funzionamento 
dell'interruttore del contatore ENEL. 
 
Ripristinato funzionamento. 
Castellano 
Capello 
Bunker Est - BKE Miglioramento Rete Sismica. 
Sostituito trasmettitore ICOM con 
ERE2000 potenza 200 mW. Regolazione 
livelli uscita modulatore a 180 mV 
miscelati. 
4 29.01.2003 
POMPEI Miglioramento Rete Sismica. Regolazione livelli segnali modulati. 
Castellano 
Capello 
5 03.02.2003 
Terzigno - TRZ 
POMPEI Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Segnale molto disturbato. Riscontrato 
slittamento della frequenza di 
trasmissione a 442.160 MHz. 
 
Spostata frequenza di ricezione al ponte 
di Pompei. 
Capello 
Buonocunto 
6 10.02 2003 Pollena - POB Miglioramento Rete Sismica. 
Modifica impianti di alimentazione e di 
trasmissione. Effettuati nuovi passaggi e 
canalizzazioni per l'impianto di 
alimentazione ed il cavo dell'antenna. 
Capello 
Buonocunto 
Caputo 
7 11.02.2003 Pollena - POB Miglioramento Rete Sismica. Modifica impianti di alimentazione e di trasmissione. Completamento lavori. 
Capello 
Buonocunto 
Caputo 
Ercolano - HR9 Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza del segnale. Rottura del cavo 
del sismometro. 
 
Ripristinato funzionamento. Effettuata 
giuntura del cavo e nuovo passaggio di 
sicurezza. 8 13.02.2003 
Ottaviano - OTV Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza segnale. Cattivo funzionamento 
dell'interruttore del contatore ENEL. 
 
Ripristinato funzionamento. 
Capello 
Caputo 
Casamicciola - OC9 Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza dei segnali. Interruzione 
erogazione dell'energia elettrica alla sede 
dell'Osservatorio di Casamicciola. 
 
Ripristinato funzionamento. Riattivata 
energia elettrica. Sostituito modulatore 
MarCap con modulatore Lennartz. 
Castello Aragonese - 
CAI Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza del segnali. 
 
Ripristinato funzionamento. 
9 06.03.2003 
Forio d'Ischia - FO9 Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza del segnale. Rottura del finale 
di potenza del trasmettitore. 
 
Ripristinato funzionamento. Sostituito 
trasmettitore e cambiata frequenza di 
trasmissione a 445.225 MHz. 
Castellano 
Capello 
10 10.03.2003 Posillipo Ripristino e Manutenzione Rete Sismica Ripristino ponte radio ed acquisizione.  
11 11.03.2003 Posillipo Ripristino e Manutenzione Rete Sismica Ripristino ponte radio ed acquisizione.  
12 12.03.2003 Posillipo Ripristino e Manutenzione Rete Sismica Ripristino ponte radio ed acquisizione.  
13 13.03.2003 Posillipo Ripristino e Manutenzione Rete Sismica Ripristino ponte radio ed acquisizione.  
Nola - NL9 Ripristino e Manutenzione Rete Sismica Regolazione livelli  
Ottaviano - OTV Ripristino e Manutenzione Rete Sismica Regolazione livelli 14 18.03.2003 
Massico - MSC+FO9 Ripristino e Manutenzione Rete Sismica Avaria al ricevitore di Forio (FO9) 
Castellano 
Capello 
 
15 19.03.2003 Massico - MSC Ripristino e Manutenzione Rete Sismica Sostituito ricevitore di Forio (FO9). Regolazione livelli segnali miscelati. 
Castellano 
Capello 
 
 
Nola - NL9 Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Presenza di spike sui segnali. 
 
Regolazione livelli dei segnali modulati. 
16 21.03.2003 
Ottaviano - OTV Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza del segnale. Rottura del finale 
di potenza del trasmettitore. 
 
Sostituito trasmettitore ERE 2000. 
Potenza di trasmissione 1.2 W. 
Castellano 
Capello 
17 23.04.2003 VESUVIO Controllo stazioni digitali Lennartz 5800. 
Installata stazione alla Caserma della 
Forestale di Trecase (FTC). Cambiato 
disco alla stazione BKS. 
Castellano 
Capello 
 Pollena - POB Miglioramento Rete Sismica. Controllo stazione. Regolazione posizione masse.  18 30.04.2003 
Pozzuoli - POZ Miglioramento Rete Sismica. Controllo stazione. Verifica direzione antenna. 
Castellano 
Capello  
 Massico - MSC Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza del segnale di Forio FO9. 
 
Necessario intervenire sulla stazione di 
Forio.  19 02.05.2003 
POMPEI Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Disturbi sul segnale di Terzigno TRZ. 
 
Regolazione dei livelli al ponte di 
Pompei 
Castellano 
Capello  
20 08.05.2003  Matese - SGG     Castellano Capello  
21 09.05.2003  Terzigno - TRZ POMPEI Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Presenza di spike sul segnale di TRZ. 
 
Regolazione livello segnale modulato. 
Sostituzione ricevitore di TRZ. 
Castellano 
Capello  
 Castello Aragonese 
CAI Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza del segnale. Scattato interruttore 
automatico sul contatore ENEL. 
 
Ripristinato funzionamento. 
22 16.06.2003 
Forio d'Ischia - FO9 Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza del segnale. Falso contatto sul 
connettore di uscita del segnale dal 
modulatore a causa dell'umidità. 
 
Ripristinato funzionamento con pulizia 
dei contatti. Evidenziato deterioramento 
del sensore Mark L4-C. 
Castellano 
Capello 
23 21.05.2003 VESUVIO Controllo stazioni digitali Lennartz 5800.   
Castellano 
Capello 
24 22.05.2003  Matese - SGG Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Disturbi sui segnali. 
 
Cambiata frequenza di trasmissione a  
431.175 MHz. Calibrazioni 
Castellano 
Capello 
Ricciolino 
25 03.06.2003 Forio d'Ischia - FO9 Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Segnale sismico alterato, causato dal 
deterioramento del sensore Mark L4-C. 
 
Sensore sostituito con Mark L4-C n.955. 
Guardiano 
del Faro di 
Forio 
26 11.06.2003  ARRAY Bunker Est Potenziamento Rete Sismica. Ubicazione con GPS dei siti BE1 e BE2; stendimento del cavo di BE1. 
Castellano 
Capello 
Buonocunto 
27 12.06.2003  ARRAY Bunker Est Potenziamento Rete Sismica. Realizzazione pozzetti e basamenti in cemento; stendimento del cavo di BE2. 
 
Castellano 
Capello 
Buonocunto 
M. La Rocca 
 
28 13.06.2003  ARRAY Bunker Est Potenziamento Rete Sismica. Installazione sismometri e modulatori.  
Castellano 
Capello 
Buonocunto 
29 16.06.2003  ARRAY Bunker Est Potenziamento Rete Sismica. Collegamenti finali. Castellano Capello 
30 18.06.2003 ARRAY Bunker Est Potenziamento Rete Sismica. Messa in trasmissione dell'Array Sismico di Bunker Est. 
Castellano 
Capello 
 
 
31 02.07.2003 ARRAY Bunker Est Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Presenza di spike sulla 2200 Hz (BKE 
EW) e segnale disturbato sulla 4750 Hz 
(BE2). 
 
Regolazione dei livelli con riduzione 
delle ampiezze per eliminare i disturbi di 
intermodulazione; controllo dei segnali 
contemporaneamente al ponte di Pompei 
ed a Posillipo. 
Capello 
Caputo 
Buonocunto 
Lo Bascio 
Matese - SGG Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza dei segnali. Scattato interruttore 
automatico sul contatore ENEL. Avaria 
all'alimentatore da 15A (esplosione dei 
condensatori). 
 
Ripristinata la trasmissione. 
Strumentazione alimentata a batteria col 
caricabatteria KERT da 3A. Potenza di 
trasmissione abbassata a 1.5 W. 
Sorrento - SOR 
Posillipo Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Frequenti disturbi sul segnale iniziati a 
partire dal 21.07.2003. 
 
Sostituito ricevitore ERE2000 presso il 
Ponte Radio di Posillipo 
32 22.07.2003 
Nisida - NIS Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza del segnale della componente 
EW (2200 Hz) causato dallo 
schiacciamento del pin relativo sul 
connettore del cavo del geofono lato 
sensore. 
 
Ripristinato il connettore. 
Castellano 
Capello 
33 31.07.2003 POMPEI Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Riscontrata breve autonomia della 
batteria a tampone. 
 
Sostituita batteria FIAMM 70 A/h 
Castellano 
Capello 
34 01.08.2003 
Nisida - NIS 
 
Tennis Hotel - STH 
Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza dei segnali. 
 
Verificato corretto funzionamento della 
stazione; effettuato reclamo alla Telecom 
anche per Trevico - TR9 
Buonocunto 
Torello 
 
TELECOM 
POMPEI Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza dei segnali di BKE, BE1 e BE2. 
Avaria all'interruttore del caricabatteria. 
 
Ripristinato funzionamento caricabatteria.
Nola - NL9 Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Segnali di NL9, OTV e SMC molto 
disturbati da spike. La strumentazione a 
Nola opera in condizioni di elevata 
temperatura. 
 
Intervento temporaneo. Aumentata 
l'ampiezza dei segnali modulati. 
35 19.08.2003 
DMP Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza dei segnali. Avaria al 
caricabatteria (tensione di uscita 15V) 
con conseguente interruzione del fusibile 
del modulatore. 
 
Ripristinato funzionamento. Sostituito 
caricabatteria e fusibile. 
Caputo 
Torello 
(Capello) 
36 21.08.2003 SOR Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza dei segnali dal 1 Agosto 2003. 
Scattato interruttore magnetotermico, 
avaria al trasmettitore ERE 8710. 
 
Ripristinato funzionamento. Sostituito 
trasmettitore con ERE 2000; installato 
trasformatore d'isolamento 220/220V. 
Capello 
37 24.08.2003 ARRAY Bunker Est ABE Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza del segnale della stazione BE2 e 
presenza di spike sul segnale di BE1. 
 
Ripristinato funzionamento con la 
sostituzione dei filtri di modulazione ai 
due modulatori. 
Castellano 
Capello 
 
 
 
S.Maria di Castello 
SMC Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Segnale molto disturbato. 
 
Controllo stazione. Tutto OK. 
Ottaviano - OTV Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza di segnale. Scattato interruttore 
del contatore ENEL. 
 
Ripristinato funzionamento. Sostituita 
ventola del caricabatteria. 
Nola - NL9 Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Segnale molto disturbato. 
 
Ampiezza del segnale modulato 
eccessiva. Riduzione dell'ampiezza ed 
allineamento livelli delle tre stazioni 
miscelate. Permangono continui spike 
sui segnali; probabile interferenza radio 
su frequenza adiacente in ricezione a 
Posillipo. 
38 02.09.2003 
Posillipo Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza di segnale della componente NS 
di Trevico TR9 causata da problemi di 
connessione della scheda di 
demodulazione.  
 
Ripristinato funzionamento componente 
NS. 
Castellano 
Capello 
39 03.09.2003 Nola - NL9 Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Presenza di spike diffusi sui segnali 
causata da interferenze radio in ricezione 
a Posillipo. 
 
Aumentata la potenza di trasmissione a 
circa 7W. Segnali quasi del tutto puliti. 
Capello 
Buonocunto 
 
Bunker Est - BKE Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Presenza di spike sui segnali, 
prevalentemente durante le ore notturne. 
Possibile ossidazione dei contatti del 
regolatore di carica dei pannelli solari. 
 
Puliti i contatti. Qualità dei segnali da 
verificare. 
Nola - NL9 Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Spike diffusi sui segnali. Interruzione 
intermittente dei segnali causata 
dall'autoprotezione del caricabatteria, 
eccessivamente sollecitato dai consumi 
del trasmettitore a 7W. Batteria a 8.2V. 
 
Abbassata la potenza di trasmissione a 
5W. Regolata tensione di uscita del 
caricabatteria a 14V, e posizionato in 
prossimità della ventola di 
raffreddamento del contenitore Sarel. 
Strumentazione alimentata direttamente 
con il solo caricabatteria (batteria da 
sostituire).  
40 05.09.2003 
Posillipo Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Permangono gli spike sui segnali del 
ponte di Nola. Verificato il segnale con 
altre antenne e altri ricevitori, il 
problema non cambia. Sembra esserci, 
oltre ai disturbi, un forte abbattimento 
della potenza del segnale. 
Castellano 
Capello 
41 08.09.2003 Nola - NL9 Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Continua presenza di spike sui segnali. 
 
Provata trasmissione con cavo ed 
antenna nuovi: stesso problema. 
Capello 
Borriello 
42 10.09.2003 Posillipo Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Interruzione dell'acquisizione. Scattato 
interruttore sul contatore ENEL. 
 
Ripristinata acquisizione 
Capello 
Torello 
43 10.09.2003 Nola - NL9 Posillipo Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Permangono gli spike sui segnali del 
ponte di Nola. Disturbi indotti, 
probabilmente, da TV privata. 
 
Cambiata, in via temporanea, la 
frequenza di trasmissione: 446.075, 3W. 
Capello 
Torello 
Castellano 
Borriello 
 
 
S.Maria del Castello 
SMC Ripristino e Manutenzione Rete Sismica Alta frequenza sul segnale sismico. 
Array Bunker Est 
ABE Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza di segnale della stazione BE2. 
 
Ripristinato funzionamento con la 
sostituzione del filtro di modulazione. 
44 11.09.2003 
Tennis Hotel - STH Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza dei segnali. Abbattimento 
dell'ampiezza dei segnali modulati 
causata da problemi sulla linea Telecom. 
 
Ripristinato funzionamento con 
l'aumento dell'ampiezza dei segnali. 
Verrà richiesto intervento Telecom sulla 
linea. 
Capello 
Torello 
45 12.09.2003 Nola - NL9 Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Permangono gli spike sui segnali del 
ponte di Nola. 
 
Sostituito cavo trasmettitore-antenna. 
Rimangono i disturbi su NL9 ed OTV. 
Castellano 
Capello 
46 16.09.2003 Nola - NL9 Posillipo Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Permangono gli spike sui segnali del 
ponte di Nola. 
 
Accorciato cavo di antenna. Controllo 
delle ampiezze dei segnali. Trasmissione 
con radio ERE2000 a 5W sulla 
frequenza 446.575 MHz. Rimangono i 
problemi. 
Capello 
Borriello 
Castellano 
Lo Bascio 
47 18.09.2003 Tennis Hotel - STH Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza del segnale della componente 
NS 430 Hz. Basso livello in uscita al 
modulatore. 
 
Ripristinato, con ampiezza di circa 4V in 
uscita. Intervento Telecom 
Capello 
Borriello 
 
TELECOM 
48 26.09.2003 Monte Stella - MT9 Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza del segnale. Avaria al 
modulatore. 
 
Bonifica del casotto in muratura: 
abbattimento dei pali con antenne in 
disuso. Sostituito palo il esercizio. 
Castellano 
Capello 
49 29.09.2003 Posillipo Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Blocco dell'acquisizione a causa del 
blackout elettrico del 28.09.2003. 
 
Ripristinato funzionamento computer 
acquisizione analogica e larga banda. 
Sostituito demodulatore di Monte Stella. 
Castellano 
Capello 
50 30.09.2003 Monte Stella - MT9 Ripristino e Manutenzione Rete Sismica Sostituito modulatore con MarCap (RV); amplificazione 5. Calibrazione. 
Castellano 
Capello 
Massico - MSC Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza dei segnali di Massico e Forio a 
causa della rottura del finale del 
trasmettitore. 
 
Ripristinato funzionamento con la 
sostituzione del trasmettitore, potenza 
1W. 51 01.10.2003 
Nola - NL9 Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Presenza di spike sui segnali di Nola ed 
Ottaviano. Problemi nella miscelazione 
dei segnali. 
 
Disattivata temporalmente la stazione di 
Nola. Segnali di Ottaviano OTV e 
S.Maria di Castello SMC puliti. 
Castellano 
Capello 
52 02.10.2003 Astroni Ovest - ASO Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza del segnale a causa del cattivo 
funzionamento dell'interruttore 
magnetotermico di protezione. 
 
Ripristinato funzionamento. Spostata 
linea di alimentazione su un altro 
interruttore. 
Castellano 
Capello 
53 03.10.2003 Array Bunker Est Potenziamento Rete Sismica 
Ubicazione con GPS del sito BE3. 
Realizzazione scavo e massetto di 
cemento.  
Castellano 
Capello 
 
 
54 06.10.2003 Array Bunker Est ABE Potenziamento Rete Sismica 
Posizionamento pozzetto in PVC al sito 
BE3. Modifica installazione dei pozzetti 
dei siti BE1 e BE2 con sollevamento del 
cubo in PVC e sigillatura con schiuma 
espansa. Disattivate temporaneamente 
BE1 e BE2. 
Castellano 
Capello 
55 09.10.2003 POMPEI Posillipo Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Ripristinata la trasmissione e 
l'acquisizione della stazione di Terzigno 
TRZ. 
Capello 
De Cesare 
56 10.10.2003 Array Bunker Est ABE Potenziamento Rete Sismica Chiusura dei pozzetti di BE1 e BE2 
Castellano 
Capello 
57 13.10.2003 Capo Miseno Potenziamento Rete Sismica Sopralluogo per l'installazione Castellano Capello 
58 20.10.2003 Tennis Hotel - STH Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza dei segnali causa interruzione 
linea Telecom  
 
Effettuato reclamo alla Telecom 
Capello 
Caputo 
 
TELECOM 
59 21.10.2003 Array Bunker Est ABE Potenziamento Rete Sismica 
Stendimento del cavo da BKE alla nuova 
stazione BE3. 
Castellano 
Capello 
60 22.10.2003 Array Bunker Est ABE Potenziamento Rete Sismica 
Riposizionamento dei cavi che collegano 
le stazioni BE1 e BE2 con la nuova BE3. 
Cablaggio scatola per lo smorzamento a 
BE3. 
Castellano 
Capello 
61 23.10.2003 Array Bunker Est ABE Potenziamento Rete Sismica 
Sistemazione definitiva dei siti BE1 e 
BE2; posizionamento di una piastrella 
vetrificata sotto i sensori e cablaggio 
della scatola per lo smorzamento 
Castellano 
Capello 
62 28.10.2003 Array Bunker Est ABE Potenziamento Rete Sismica 
Completato il cablaggio delle 
interconnessioni tra BE1 + BE2 e BE3. 
Completati i connettori per il 
collegamento al nuovo modulatore. 
Installato il palo, ancorato con due staffe 
all'esterno del Bunker, e l'antenna.  
Castellano 
Capello 
Array Bunker Est 
ABE Potenziamento Rete Sismica 
Installato modulatore a tre componenti 
per l'array ABE. Iniziata perforazione 
del bunker per il passaggio del cavo 
d'antenna. 
63 29.10.2003 
Astroni Ovest - ASO Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza del segnale causata dal distacco 
vandalico del cavo dell'antenna. 
 
Verrà programmato un intervento di 
ripristino. 
Castellano 
Capello 
Array Bunker Est 
ABE Potenziamento Rete Sismica 
Completata l'installazione dell'Array 
ABE. Cablato cavo dell'antenna. 
Regolati i livelli di ampiezza analoghi a 
quelli di BKE. Trasmissione sulla 
frequenza 439.125 con potenza di 
200mW. Nessuna interferenza con BKE. 64 04.11.2003 
Tennis Hotel - STH Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza dei segnali.   
 
Verifica sulla stazione positiva; deve 
essere effettuato reclamo alla Telecom 
Castellano 
Capello 
 
TELECOM 
65 07.11.2003 
Array Bunker Est 
 
POMPEI 
 
Posillipo 
Potenziamento Rete Sismica 
Modificato l'impianto del ponte radio di 
Pompei. Una antenna riceve i segnali di 
BKE, ABE e TRZ, che mediante un 
partitore vengono smistati alle tre 
riceventi. Installato nuovo trasmettitore 
per i segnali di ABE con frequenza 
441.900 MHz e 1W di potenza. 
Realizzata acquisizione a Posillipo. 
Castellano 
Capello 
66 11.11.2003 S. Gregorio Matese SGG Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza dei segnali.Corto su interruttore 
alimentazione elettrica. In avaria: 
caricabatteria, finale del trasmettitore, 
alimentazione e VCO del modulatore. 
 
Ripristinato il funzionamento. Sostituito 
caricabatteria; sostituito trasmettitore ed 
installato amplificatore lineare a 6W; 
sostituiti tutti gli integrati sulle schede 
del modulatore; installato alimentatore 
da 28A. 
Castellano 
Capello 
 
 
67 13.11.2003 Sorrento - SOR Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza dei segnali causata da un falso 
contatto sul connettore di alimentazione 
della radio. 
 
Ripristinato il funzionamento con la 
sostituzione del cavo di alimentazione e 
segnale del trasmettitore radio. 
Effettuata la calibrazione. 
Castellano 
Capello 
Buonocunto 
Astroni Est - ASE Miglioramento Rete Sismica 
Lavori in corso nel Padiglione di Caccia 
borbonico all'interno dell'Oasi WWF. 
 
Spostato l'armadio con la strumentazione 
all'interno del Museo. Stazione 
temporaneamente disattivata. 
Pollena - POB Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza dei segnali causata 
dall'installazione di un nuovo interruttore 
magnetotermico non armato. 
 
Ripristinato il funzionamento 
68 17.11.2003 
Ponte Pompei Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Assenza del segnale della stazione di 
Terzigno TRZ causata dalla cattiva 
regolazione dello squelch del ricevitore a 
Pompei 
 
Ripristinato il funzionamento 
Capello 
Buonocunto 
69 18.11.2003 S. Gregorio Matese SGG Potenziamento Rete Sismica. 
Sopralluogo per l'installazione della 
linea telefonica TD. Linea installata da 
parte della SIRTI. Riscontrato 
l'interruzione della bobina di 
calibrazione del sensore S13 componente 
NS. 
Castellano 
Capello 
70 19.11.2003 Astroni Est - ASE Miglioramento Rete Sismica Ripristinato il funzionamento Buonocunto (Capello) 
71 24.11.2003 OsservatorioVesuvianoOVO Miglioramento Rete Sismica Posizionamento GPS 
Castellano 
Capello 
Buonocunto 
72 26.11.2003 Sorrento - SOR Miglioramento Rete Sismica 
Predisposizione per l'installazione della 
linea telefonica TD (Progetto RUPA). 
Taratura amplificatori e livello di 
saturazione dei modulatori, regolazione 
frequenza VCO. Resistenze di 
smorzamento impostate a 6310 Ω. 
Calibrazione. 
Castellano 
Capello 
73 27.11.2003 Sorrento - SOR Potenziamento Rete Sismica 
Verifica dell'impianto telefonico con i 
tecnici della SIRTI per la linea telefonica 
TD (Progetto RUPA). Resistenze di 
smorzamento impostate a 6000 Ω. 
Calibrazione. 
Capello 
Buonocunto 
S. Maria a Castello 
SMC Miglioramento Rete Sismica 
Taratura amplificatore e livello di 
saturazione del modulatore, regolazione 
frequenza VCO. Calibrazione. 
Ottaviano - OTV Miglioramento Rete Sismica 
Taratura amplificatore e livello di 
saturazione del modulatore, regolazione 
frequenza VCO. Calibrazione. 
Terzigno - TRZ Miglioramento Rete Sismica 
 
Taratura amplificatore e livello di 
saturazione del modulatore, regolazione 
frequenza VCO. Calibrazione. 
 
Bunker Est - BKE Miglioramento Rete Sismica 
 
Taratura amplificatori e livello di 
saturazione dei modulatori, regolazione 
frequenza VCO. Calibrazione. 
 
74 01.12.2003 
Array Bunker Est  
ABE Miglioramento Rete Sismica 
Taratura amplificatori e livello di 
saturazione dei modulatori, regolazione 
frequenza VCO. Calibrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castellano 
Capello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nisida - NIS Miglioramento Rete Sismica 
Taratura amplificatori e livello di 
saturazione dei modulatori, regolazione 
frequenza VCO. Calibrazione. 
Astroni Est - ASE Miglioramento Rete Sismica 
Taratura amplificatore e livello di 
saturazione del modulatore, regolazione 
frequenza VCO. Calibrazione non 
effettuata a causa dell'interruzione della 
bobina di calibrazione. 
Tennis Hotel - STH Miglioramento Rete Sismica 
Taratura amplificatori e livello di 
saturazione dei modulatori, regolazione 
frequenza VCO. Calibrazione. 
75 02.12.2003 
Solfatara - SFT Miglioramento Rete Sismica 
Taratura amplificatori e livello di 
saturazione dei modulatori, regolazione 
frequenza VCO. Calibrazione. 
Castellano 
Capello 
Baia - BAC Miglioramento Rete Sismica 
Taratura amplificatore e livello di 
saturazione del modulatore, regolazione 
frequenza VCO. Calibrazione. 
Deposito Marina  
DMP 
 
Posillipo 
Miglioramento Rete Sismica 
Taratura amplificatori e livello di 
saturazione dei modulatori, regolazione 
frequenza VCO. Calibrazione. 
Sostituito demodulatore 430Hz. 
76 03.12.2003 
Massico - MSC Miglioramento Rete Sismica 
Taratura amplificatore e livello di 
saturazione del modulatore, regolazione 
frequenza VCO. Calibrazione. 
Castellano 
Capello 
S.Sebastiano - SSB Miglioramento Rete Sismica 
Taratura amplificatore e livello di 
saturazione del modulatore, regolazione 
frequenza VCO. Calibrazione. 
Posizionamento GPS. 
Ercolano - HR9 Miglioramento Rete Sismica 
Taratura amplificatore e livello di 
saturazione del modulatore, regolazione 
frequenza VCO. Calibrazione non 
effettuata a causa dell'induzione tra le 
due bobine (sismica e di calibrazione). 
Torre del Greco  
TDG Miglioramento Rete Sismica 
Taratura amplificatore e livello di 
saturazione del modulatore, regolazione 
frequenza VCO. Calibrazione. 
Posizionamento GPS. 
Cappella Vecchia 
CPV Miglioramento Rete Sismica 
Taratura amplificatori e livello di 
saturazione dei modulatori, regolazione 
frequenza VCO. Calibrazione. 
77 04.12.2003 
OsservatorioVesuviano
OVO Miglioramento Rete Sismica 
Taratura amplificatori e livello di 
saturazione dei modulatori, regolazione 
frequenza VCO. Calibrazione. 
Castellano 
Capello 
78 05.12.2003 S.Gregorio Matese SGG Miglioramento Rete Sismica 
Taratura amplificatori e livello di 
saturazione dei modulatori, regolazione 
frequenza VCO. Calibrazione. 
Castellano 
Capello 
79 10.12.2003 Pompei Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Intermittenza dei segnali di Bunker Est e 
dell'Array. 
 
Riscontrato abbassamento della tensione 
di rete (circa 190-200V) al posto di 
guardia di Porta Vesuvio. Sostituito 
caricabatteria. 
Capello 
Buonocunto 
Trevico - TR9 Miglioramento Rete Sismica 
Taratura amplificatori e livello di 
saturazione dei modulatori, regolazione 
frequenza VCO. Calibrazione. 
Pescosannita - PE9 Miglioramento Rete Sismica 
Verifica taratura amplificatore e livello 
di saturazione del modulatore, 
regolazione frequenza VCO. 
Calibrazione non effettuata per 
interruzione della bobina. 
Posizionamento GPS. 
80 11.12.2003 
S.Gregorio Matese  
SGG Miglioramento Rete Sismica 
Verifica ampiezza dei segnali 
amplificati. Necessita nuovo intervento. 
Castellano 
Capello 
81 12.12.2003 M.Stella - MT9 Miglioramento Rete Sismica 
Taratura amplificatore e livello di 
saturazione del modulatore, regolazione 
frequenza VCO. Calibrazione. 
 
 
Castellano 
Capello 
 
 
 
 
 
82 15.12.2003 S.Gregorio Matese  SGG Miglioramento Rete Sismica 
 
Effettuata regolazione del periodo 
proprio di tutti i tre sensori. Riscontrato 
elevato smorzamento meccanico della 
componente verticale rispetto alle 
orizzontali. Aperto il sensore verticale si 
ritrovano 4 barrette metalliche sul 
magnete; rimosse, il comportamento del 
sensore si uniforma a quello delle 
orizzontali. Calibrazioni. 
 
 
Castellano 
Capello 
83 16.12.2003 
Vesuvio 
 
 
Posillipo 
Miglioramento Rete Sismica 
Regolazione ampiezze dei segnali 
modulati di SGG al ponte radio 
dell'Osservatorio. Riscontrata 
interferenza tra trasmissione e ricezione 
che però non modifica la qualità dei 
segnali sismici. 
 
Sostituito demodulatore 430 Hz di SGG: 
segnale troppo amplificato. 
Castellano 
Capello 
84 18.12.2003 
Massico - MSC 
(ponte del Vesuvio) 
 
Bunker Est - BKE 
Ripristino e Manutenzione Rete Sismica 
Regolazione livelli in ricezione al ponte 
del Vesuvio. 
 
Sostituite le due batteria da 65A/h con 4 
batterie FIAMM da 70A/h. Avaria al 
regolatore di carica che deve essere 
sostituito. Batterie non collegate ai 
pannelli solari. 
Castellano 
Capello 
85 19.12.2003 Bunker Est - BKE Miglioramento Rete Sismica Installato regolatore di carica sui pannelli solari. 
Capello 
Scarpato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNZIONAMENTO STAZIONI RETE SISMICA OSSERVATORIO VESUVIANO  –  MESE ____LUGLIO__  ANNO _2003____ 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
BE1          BE1 
BE2                                BE2 
BKE                                BKE 
CPV                                CPV 
HR9                                HR9 
NL9                                NL9 
OVO                                OVO 
OTV                                OTV 
SSB                                SSB 
SMC                                SMC 
TDG                                TDG 
TRZ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X TRZ 
                                 
ASE                                ASE 
ASO                              O  ASO 
BAC                                BAC 
DMP                                DMP 
NIS                                NIS 
POZ                                POZ 
SFT                                SFT 
STH                                STH 
                                 
FO9                                FO9 
CAI                                CAI 
OC9                                OC9 
                                 
AN9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AN9 
MSC                                MSC 
MT9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MT9 
PE9                                PE9 
SGG            X X X X X X X X X X O O O        SGG 
SOR                                SOR 
TR9                                TR9 
                   
   Funzionante O  Funzionante con problemi tecnici X  Non funzionante 
 
 
FUNZIONAMENTO STAZIONI RETE SISMICA OSSERVATORIO VESUVIANO  –  MESE ___AGOSTO___    ANNO_2003___ 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
BE1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   BE1 
BE2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X         BE2 
BKE     X X X X X X X X X X X X X X              BKE 
CPV                                CPV 
HR9                                HR9 
NL9                                NL9 
OVO                                OVO 
OTV                                OTV 
SSB                                SSB 
SMC                                SMC 
TDG                                TDG 
TRZ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X TRZ 
                                 
ASE                                ASE 
ASO                                ASO 
BAC                                BAC 
DMP X X X X X X X X X X X X X X X X X X              DMP 
NIS X X X                             NIS 
POZ                                POZ 
SFT                                SFT 
STH X X X                             STH 
                                 
FO9                                FO9 
CAI                                CAI 
OC9                                OC9 
                                 
AN9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AN9 
MSC                                MSC 
MT9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MT9 
PE9                                PE9 
SGG                                SGG 
SOR X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X            SOR 
TR9 X X X                             TR9 
             
  Funzionante O  Funzionante con problemi tecnici X  Non funzionante 
 
 
FUNZIONAMENTO STAZIONI RETE SISMICA OSSERVATORIO VESUVIANO  –  MESE ___SETTEMBRE__ ANNO 2003__ 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
BE1    O O    X    BE1 
BE2    O O    X X    X            X X X X X  BE2 
BKE    O O    O     X                  BKE 
CPV                                CPV 
HR9                                HR9 
NL9 X X O O X X X X X X                      NL9 
OVO                                OVO 
OTV X X O O X X X X X X                      OTV 
SSB                                SSB 
SMC X X O O X X X X X X                        SMC 
TDG                                TDG 
TRZ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  TRZ 
                                 
ASE                                ASE 
ASO                                ASO 
BAC                                BAC 
DMP                                DMP 
NIS                                NIS 
POZ                                  POZ 
SFT                                SFT 
STH O O O O O O O O O O X X X X X X O O              STH 
                                 
FO9          O               X X X X X X  FO9 
CAI                                    CAI 
OC9                                OC9 
                                 
AN9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  AN9 
MSC                         X X X X X X  MSC 
MT9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O O O O   MT9 
PE9                                PE9 
SGG                                SGG 
SOR                                SOR 
TR9 O O                              TR9 
                
  Funzionante O  Funzionante con problemi tecnici X  Non funzionante 
 
 
FUNZIONAMENTO STAZIONI RETE SISMICA OSSERVATORIO VESUVIANO  –  MESE ___OTTOBRE__     ANNO _2003__ 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
BE1     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X BE1 
BE2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X BE2 
BKE                                BKE 
CPV                                CPV 
HR9                                HR9 
NL9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X NL9 
OVO                                OVO 
OTV                                OTV 
SSB                                SSB 
SMC                                SMC 
TDG                                TDG 
TRZ                                TRZ 
                                 
ASE                                ASE 
ASO X X                          X X X X ASO 
BAC                                BAC 
DMP                                DMP 
NIS                                NIS 
POZ                                  POZ 
SFT                                SFT 
STH                    X            STH 
                                 
FO9 X                                FO9 
CAI                                    CAI 
OC9                                OC9 
                                 
AN9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AN9 
MSC X                               MSC 
MT9                                MT9 
PE9                                PE9 
SGG                                SGG 
SOR                                SOR 
TR9                O O O O O            TR9 
                
  Funzionante O  Funzionante con problemi tecnici X  Non funzionante 
 
 
 
FUNZIONAMENTO STAZIONI RETE SISMICA OSSERVATORIO VESUVIANO  –  MESE __NOVEMBRE_     ANNO _2003__ 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
ABE X X X X X X    X   ABE 
BKE                             X   BKE 
CPV                                CPV 
HR9                                HR9 
NL9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  NL9 
OVO                                OVO 
OTV                                OTV 
SSB                                SSB 
SMC                                SMC 
TDG                                TDG 
TRZ               X X X            X   TRZ 
                                 
ASE                  X X             ASE 
ASO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  ASO 
BAC                                BAC 
DMP     X                           DMP 
NIS                                NIS 
POZ                                  POZ 
SFT                                SFT 
STH    X X X                          STH 
                                 
FO9                                 FO9 
CAI                                    CAI 
OC9                                OC9 
                                 
AN9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  AN9 
MSC                                MSC 
MT9                                MT9 
PE9                                PE9 
SGG  X X X X X X X X X X                     SGG 
SOR              X                  SOR 
TR9                                TR9 
                
  Funzionante O  Funzionante con problemi tecnici X  Non funzionante 
 
 
FUNZIONAMENTO STAZIONI RETE SISMICA OSSERVATORIO VESUVIANO  –  MESE __DICEMBRE__   ANNO __2003__ 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
ABE       X    ABE 
BKE          X                      BKE 
CPV                                CPV 
HR9                                HR9 
NL9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X NL9 
OVO                                OVO 
OTV                           X X X  X OTV 
SSB                                SSB 
SMC                           X X X  X SMC 
TDG                                TDG 
TRZ          X                      TRZ 
                                 
ASE                                ASE 
ASO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ASO 
BAC                                BAC 
DMP  O                              DMP 
NIS                                NIS 
POZ                                  POZ 
SFT                                SFT 
STH                                STH 
                                 
FO9                                 FO9 
CAI                                    CAI 
OC9                                OC9 
                                 
AN9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AN9 
MSC                                MSC 
MT9                                MT9 
PE9                                PE9 
SGG                                SGG 
SOR                                SOR 
TR9                                TR9 
                
  Funzionante O  Funzionante con problemi tecnici X  Non funzionante 
 
